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Threnorum Cap. hmum.
V. 9. Sordibus fquaknt fyrmata ejus, fati incurio-
fae futuri;
D In-
fignificationum cuique etymo fubiit varietas, Si enim ad
**"*} vocem referas, cujus genuina vis in movendo, arque
ac T8112 in fugiendo, ineft ac de crebro capitis motit
1, quasfatiom ufurpatur, v. c. Pf. XLIV. ij, fferem.
XVIII. 16, quo fenfu atque ita quoqu<-, ut fignum fitir»
rifionis, faspius ufurpatur j/**,, (cfr. II Reg. XIX, 21,
PfXXII. g,) n*l*o candem etiam capitis agitationem at-
que hinc ipfam rem, cvi quatitur caput, h. e, ludibrium
ftgnificare quiret, — Ferri quidem poteft hasc interpreta-tio; fed orationis nexus potisfimum in causfa eft, cur al-
terum eumque longe frequentiorem verbi rS I*i*i ufum
ad nominis ni**i fignificationem eruendam pnetulerimus.
Eft enim, ut jam faepius diximus, infelicisfimi exfilii cala-
mitas totius carroinis noftri caput, ac fi iterum iterumque
ejus recurrat mentio, & (imilium locutionum illam de-
pingentium fiat coacervatio ac cumulus, hoc certe animi
vehementisfime exagitati tribuendum eft dolort, atque i-
gnofcendum au&ori, diverfis di&ionum immutationibus
orationis varianda» ac diftinguendae nondum perito. Qua-
re tutisfimum nobis vifum eft, dum m*.} pro Vera ha-
beatur ledione, vagandi 1. errandi ts I*o fignificationem
(cfr. Gen, IV, 12 14, Pf. LVI, St) in auxilium h, 1, ad-
hibere, unde facile r<w nl*i accedit migrationis vis,
guam Chald. J»*iT£ibT2"o -. e. i» migratione eft & Vulg.
infiabilis faää eji expresferunt, Ex eadem movendi agh
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Infignis ejus eft cafus, nemine iilatn confolantej
tandi notione egrrsfi /rabs & LXX interpretati funt
r*H*n m**!", »'te <\\r^ oA--^*, >.«?, expofita ejl (fcil.
Hierofolyma)- lavfui, bi autem hs (rdhov iyhsro*, quam-
quam tamen, quoniam crdXcs apud Ursecos uim de jacla.
tione navigantir, tum d<s p^rturbatione. animi dicitur ,
ftefte He.<-YCH!O: cruXos, tyqovTis mj n rrjs- öaAaWjj? xAu-
Scovos vdvr\<sis , cfr, Joh. Chkist'. biEUt «w/wr 7/w/ phiiol.
Haga i~Bo^ in voce aoihos) ruv LXX accAos ita intelligj
posfit, ut propius ad aiiam t£ <TP3 poteftatem accedat
qyin e verbi ra. IY2 compioi andi, commiferandi vi (cfiv
Qob, 11. u, Pf. LXIX. 21, $.erem. XVI. j) miferationemr
vel pot(tis h, 1, ipfum ohjeStum mifcrationis fignificet,
quod ai> liiuihisfimo Michaclis, loco proxime cit. obfer-
vatum non esfe rniramur, — Sed longe aliam expiicandirationem. Uli amplexi funt Interpretes, qui noitrum ,---*">■-
Idem ac ni2, fI UJe vox Vers. 17 & ftepius alibi legitur,
valere putavcrinr, praeivit- Syrus, qui a fuo , i naufe.
avit didtfonem laudatam \l,—" Z°<"*, K e. faåiasfi, fcil...
Hierofolyma, foeditas, ] . horror, expiicavit,. atque-, quod
magis eft, XX codices KennicjUicmi *"|-**j quoque legunt,
Fluåuant quid.-m U x.cograpfti , -cfr. Simonts &. Cocceii,
Lexx, H/brr.y ut rum ad ,-,12, a-n ad I**3 referenda ftt
forma Hl2, quorum tamen verborum prima vis   ut Arab»,
3\ i & Chald. IT2» cuni in fugiendo fateat, fine paullo
longiori circumduetione foeditatts notionero t-w D*l2 ll'h-
"jacentem tribuere vix poteft, " At v-'.de infruetuofum eft
snulta. de hacre disputare^ cum Sjfriacam ante oculov ha-
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beamus radicern, ac nemo unquam dubitet, quin eandpni
in ttckraica dial.cto teneat m 2fignificationem, ac in
Syria^a \lg—i, Joeditatem nerope uc imprimis. impurum
jemince mviftruatx efftuvium. Cfr, Lev, XII. 2, XV. 24,
Quar.-, (i ni 2 genuina iit häio, ac potislimuni, quia in
Vcificulo mox fubfequenti dicitur n*>^lD2! i*)J*i-*»<Dö-
iHotram qnide^n rejicere nolumus fentenmm, qui locum
noiirum hoc irorto explicant: gravisfms peccavit Hierojo-
lyma & propterea onmibus efi foedisjhna, propr. inflar
feminoe mwftrua impuritate confpurcalx, (cfr. Ejr. IX. 11,
Ezech, Vl t. 19.) fed numquam cum Gesenio (in Lex.
Hebrxo-Girm.) facere posfumus, qui "112 idem ac nT3
fignificare autuniat,
rnS^D dieumfie buhlete.n inferpretatus eft Joh. Gottfr;
BöRMiiL, (in libello ffferemias Kiagegefidnge überfietzt mit
Anmeirk.) putans idem esfe ac D*onN & D^JO
veri. 2:6, Sed aliis quoqu*, quam amatonbns, quo ma-
jor fiat sgnominice magniuido, nuditatem tuam nuuc re«
texisfe exiftinuuda efl liiia Zion in captivitatem abducUj
quare fenlus esfe vidftur; illain ab omnibus nunc esie
contemtam, quse quondatn decore Se gloria fpkndens in
prascipuo apud omues esfet honore,
*}^r"!N y&T\\ propr. &retro cedit,(jc&m 2Hflfn ad _2')ty
rebriinus, tion autern ad 3">l/ N, ut aJ. A. DatuiQ fa-
dum eft) h. c. non ita impudica meretricula eft puella Zt-
on, vt nudata fefe confprtiui hominum fillat, {cd non-
dum oblita pudoris retro eundo oculis irridentium ino-
perta lubtrahere membra feftinat, qua pudoris fignifica-
tione adftantium quafi extorquere commiferationem vij
deturs
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Adfpice, O Jehova! affliftionem meam, dum ho-
ftis fuperbit, 16)
v. 10.
16) n*^*i"l"'*3 nnNDtC propr. immunditas ejus ejl in fyrmati-
bus ejus, perquam commode Ae illa impuritate explicari
poteft, qute in ni 3 ineft, fi vera eft hasc ledio. (Cfr,
quse ad vert prceced. dispufavimus.) Quod fi autem **I*3
verf. 9:o legamus, illamque vocem ita, ut a nobis faäum
eft, txplicemus, nHDO de onmibus quibus ibrdibus
cunque veftes inquinantibus accipi poteft; peccata autem,,
quibus fe commaculaverat tilia Zion, fignificare has för-
des roagnifeftum eft, — n*!?*iviV*" varie quidero interpreta-
ti funt veteres Intt. nonnulli; Chalcl. & Syr, in oris veftit
menti ejus, & in fimbriis ejus; Arabs autem & LXX &
Vulg. in pedibus ejus*. Utrum vero haec interpretationis
diverfitas e lectionis varietate, an e fignificatione vocis
Chaldaica? !?*l*£j', quas de fundo, aut imo cujuscunque rei
(cfr, Joh, Euxtorfii Lex. Ciald, Talm. & Rabbin', in
hac voce), dicitur, orta fit, (<|uae ieroentia eft Schleusne-
Kl in Jo. D, MiCHAéLis in jferem. Vat. & Threnos Obfs.
p, 410) incertum eft, —>
JVIHN eventum exitumve alicujus rei y feu bonum^aut ma-
tum quod atliones fequitur humanas fignificare notum eft;
Cfr, Prov. XIV, 12. 13, XXIII. 27. 18. Senfus igitur ver-
borum nn*in*< n^.ZJ Ni? hoc modo confiitui debet"
furpi vitiorum foeditate fefe commaculwit Hierofolyma, fed
quem exitum habitura ftt illa y qim illam fecuturce fnt poencc,.
nihil curat.
I*yt- non folum de variis rebus In iapfum pronrs, v, c.
de arborum excifione & murorum urbiumque ruina, fed
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V. io. Manum extendit hoftis, ut qnicquid ci caris*
fimum fit capiat;
Videt profanos fancTa penetrare limma,
Quibus in ccetura venire tuum interdixifti. 17)
V. ii Gemens totus quaerit panem populvs;
Carisfimas res pro cibo dåre cogitur, quo fpiri-
tum reducere valeat;
Vide & afpice O Jehova! quam iim ego con-
temtaf jg)
V. 12.
etiam de hominibus, qui e felicioris forfunae faftigio in
nlierias detruduntur, fepius adhibet linona Hebraeaj
(Cfr, Dmieron. XX. 20, XXVIII. 43, J*, Pf. LVI. 8,
cfef. XXXI/, ip, Amos 111. u.) ac D*N^D-- ut Lat. mirum
in mocluM uiurpatum esfe putamus. — Obfervanda quo-que heic eft orationis elcgantia, quse in vocibns -pir» &
/*I3H fihi invicem oppofitis ineftr profirata humi jacet
.£fuda , hofies autem ejus fumma afcenderuntfafiigia:
17) bnp N*i!2 accipiendum eft,, quo magnitudo calamitatise
facris poilutis fortius auimum feriat, haudquaquam de
conventu quodam icligiofo, frd de jure comitiis interes-
ie populi Judaici; unde hic oritur fcnfus: qui ne civifatis"
quidrm judaicas honore ornati funt, illt nunc templuro in-
grediuntur, fanäisiima ejus piofanantes adyta, Cujus fa-
&.\ atrocitas- ex illo pendet inftiiuto, quod aditum templi
omnibus non-Judreis inttrdixii. Cfr. Had. Rfiandj;
Antiqq, facrce Vet, Hebr, edit. Jo. IX. EuDDiEI p. 55.
18)1 n^bir varie, praefertim ob diverfas in diaköo Arabicas
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V, 12. Vosne hsec non tangunt, qui hanctranfitis viam?
Afpi-
quibuscum conferri poteft YtPf, voces, explicarunt inter-
pretes» — Eft autern ,)j, quemadmodum Chaid. J>^{ &
Syr, %i vitis, abjeétus Juit Se A]ö vilipenfia fiuit res; qua
dialedorum cognatarum auctoritate innixi & collans qui-
busdam Hebr. codicis, übi legitur )>)>], locis, (v. c. hu-
jus cap. Verf. 8:0, in quo "133 & bb? oppofita funt Sc
fffereta, XV, 10; quibus addi poteft ufus nominis JY^f
Pfi. XII. p.) lignificationem contemtum esfie in metaphrafi
noltra retinuitnus. Confeptiunt quoque nobiscum veteres
omnes, fi Chaldarum txcepvns, qui verba n!?>\? "^SVTI "O
interpretatus eft Nn">2lJP3 T^ID CZDV.N, i. c. quict
fiacta fiuni voratrix, qua explicatione, (inde forfitan ena-
ts, quod Syr. V\l intemperantem esfe quoque valet Se Prov,
xxiii,20.21. *?y\\ cum p> sso&^a Vfw cum
junftim leguntur,) nihil ab hujus loci fenfu magis alie-
rurn esfe poteft. (Cfr. tthaii MiCHÅéLis Sitppß, ad Lexx.
Hebrr. p. 621 & Ge.iENU Lex. Hebr, in voce J?^f, qui
dofltisfime, uti folent, quomodo e uilipendendi notione
Proverbiorum dittum ac Deuteron, XXI. 20. intelligenda
fint, explicarunt.) — Cum autem Arab. Az ccefipitavit t
lanfius fuit in luto lubricove toto, atque hioc deduäum
Ap-^h commovit, tremefecit, cum Hebraico )>)>] commoda
conferri posfint, illorumque figniiicationes dictioni D"Hri
'iJyD aftf, LXIII. Is, LXIF. 2, lucem quandam affundere
videantur, ad bunc quoque locum explicandum eadem
hsec verba Arabica adhibuit Börmeuus 1, c. Sieb? doch
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Afpicite & videte,, an nlkis dolor fit dolori fimifis
illi, quem mihi inilixit,
Quo
ffchovah, wie mir die Knie ivanken vertens. Ingsniofa
quidem efl haec interpretati'» &, quia totarn Hierofoly-
iriam tame roaceratam ac iereenettam fiftunt proxime pia>
eedentes <?<%«<,ad hmiurn totius contextus exprimendum
valde ap n; fed dubium tanten femper lubeft, an linguae
Hebraicte ufu fatis fit confirmata. Quod enim ad dicta
Jefaiae a-Kinet loca,. gute ibi occurrit foima -vb?2, a mul-
Hs interpretibus, prasnnto Ili;mo Mrci-iAcLis, ad radicern
7b'* rtlata, aliam & forte certiorem admittit explicandi
rat>onem. E ffudicum V. f, mutuata funt Jefaioe C**j*>l*l-
VbO; at 'ki Maioretbce *>j3 legere jubeut, a fajluxit T
diffluxit vocero derivanttrs ac cum ita infoiens fit Verbi bbl
ccejpitandi fignificatio, nt (quantum quidem nos feimus) uni-
co illo jefaiae loco (nom unam tantummodo au&oritafenj
conftituunt amho illa dict-a, quia tn eodt-m contextu aiterum
ex aitero repeti-tum elt) occurrat, dubium luboriri poteft,
annon Jefaiae *,7**j iisdnn purctis iniiruendum fic, ac il-
-I'ud, quod in Judicum legitur bbro   atque hoc quoque
modo in'er veteres Jefai-am intellexit Vulgata} ")bi-3 ***"**** I*T
mantes difflux runt explicans, £fuga autem montium dif-
fluere , liquefit-ri aiquc alias his limiles a noftro loqucndi
more pauilo longius recedentes audacioresque diceudi for-
mas in vatum Hebrseorum ore esfe frequentisfimas, quis
eft, qui iguoret?' ut taceamus difflaer.cli notionem inaliato-
Jefaias loco baud ineptam esfe, cum in eodem verficulo-
montes dijjluenles cum agna ebujliendo evcporante com*
parentur,.
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Quo me affecit Jebova, dum ejus exeanduit ira. 19)
v. 13 De coelo in osfa mea ignem immifit, qui do-
minatur in illa;
Pedi meo rete tetendit, illumque me retro refer-
re cotigit;
Attonitam me reddidit & femper languentem. 20)
v. 14.
19; Hasret interpretibus aqua in vocula j>j*b explicanda. —"
iSSb etenini pro N 7faepius fcribi jamjam a Maforethis
obfervatum eft' fed hoc loco fimplicem tS sb negandi
vim admittere contextas orationis feriei repugnare vide-
tur. Quare aut in interrogatione accipienda haEc parti-
cula, loco sbn, ut Syrus \io a ***- V i« e- nihilne ad
omnes? cvi asfentitur J, F. Schleusnerus /, c. p. 412,
aut etiam jsjS^ fioc loco efferendum eft |»iVb- idemac*;b
Of! utinam! fignificans, (cfr. I Sam. XIV. 30, TT Sam,
XVIII. 12,ffef. LXIII, ip) quomodo Arabs «.a.*.^ V_> i. e,
O uos omnes! Chald. b 2 POb J1**»!**!"l/S} i- e. adjuro vos
omnes & Vulg, o vos omn?s! snterpretati funt, Aliquid
certi hac in re definire difticile eft; nam fub mendo ja-
cere hic videtur locus, quod etiam Maforethas, circello
voculae fuperimpofito, fignificarunt. Q.iare, ut cuique
ing^nium eft in diverfis leftionibus dijudicandis promtis-
fimuro, ita etiam hoc loco, optimum fibi eligat,
20) nSII**1!, ut nunc fuis fcribitur punclis, ad ;-)*"*», re*
ferenduth esfe jubent leges grammaticas; ac quia pluribus
exemplis, v, c. II Reg. 111. 3, £ob. XIV. Ip, XXXIX.
14. :s, Mal, 11, 2 probarunt linguje Hebraicae periti, af-
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fixa fingularia feminina, coliVflive fumta, ad nomina
piuraiia vel rnafculina, vel feminina faepo redire (ijr. Sal.
Gi assh Philolog. S, a Jo, Avg. Dvrrro edit, Tom. I.
p. i6j, NiC, GuiL ScHROEDEsr Inflitt.ad Fundamm Ling»
Eebr., edit.ll, p. 246 & WiEH, Gesenh Hebräifch-Deulfch,
Wörterb, in voce ml*); per eandi «1 quoque enalfigeu
»umeri fuftixo n'3 _ad $i*,B!£y relato, To nill*-*! &*«
illa, feil, osfa, dominatür, feil, ignis, vertimus, — At ve-
ro, cum fubobicura fit ipla vvrborum comtruclio durjor-
que ferifus ex illa exlcuiptus vid aiur, & prader tim ob
permagnam veterum lutt. in r3T***f explicando discre-
pantiam, baud pauci recentiorum fidem leäionis hujus
vocis vulgaris, quamquam nullam ejus codjces Mfcr. ex-
hibfnt varietattm, in dubium vocarunt. — Habent enim:Arabs Lg-L-jf fA.} A~UJJ^ »*-V-c (jw«-
-i. e. e. lotofiaeriofi ur/it ign-m, immipt illum in osfamea:
LXX, a7te^siKe ttv^, ev rörs o^sois fxs Kxrqyccyev auto'. Syr,
„jjA-*»]o i, e. & dejecit me; Chald. pnn* "IJ**o*i- '. «?"
fubegit eas, feil. urbes ; nam "")*,£"«""" de urbibus intelli-
git, &d< niqne Vulg. & erudivit me; unde liquido patet
Arabem & LXX, "nOSV** & n3ll*o jimgentes,
H2ll^ 1. n2l ">l*'*2. la Hiph. aIT hgisfe, qui-
buscum Syrusl iubftnuto, una cum Vulgato, pritnae loco
llllte perf. fuffixo, confentit; Chaldceum autem vocabulum
noftrum ad nll retulisfe, & Vuigatum denique aut a fJV-
SMtata fcriptione in * 2SV\*Pi , derivasfe, aut Chald, iinguae
»Sll & Syr, |«j erudivit, caftigavit in auxiliuro adhj.
buisfe, (Cfr. lllp Jon. Dav. Michaclis Obfs, philologg.
& critt. in £?erem. Vaticin. & Thren. ed. Joh. Friedr.
Schleusneki p, 413). Sed quamquam ex hac veteruni
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fritt, inconftantia corruptas Icctionis fufpicio facile fub-
oriri poteft, tutius tarnen duximus, vulgarem fequi fcri-
ptionem, quam ad conp-cturas, partim ex allata veterum
fitciuatione ortas, partim pro cujusque fingendi ingenio
aliunde repetitas confugere, Quod fi autem e mnltitudine
harum conjeäurarum aliqua eligenda fit, Arabicae ver-
fionis rcn-11'1, vt probabilislimnm, decerperemus, aut,
Veteribus reliäis, Arab. i_SOr* ita conferremus, vt, ad-
fixo il3_ ad nOJX"" relato, frangendi hujus verbi vim
Hebrscorum rf illl adfcribc remus,, unde hase oriretur
explicatio: immifit in- osfa mea ignem, fregitque, fcil. aut
Jehova, aut tgnis^, illa, Contulit quidem idetn verbum
Ärab. 111. MiCHAeus i. c. ; fed aliam ejus elegit figni-
ficationem,, fe iL jaclo lapicle petcncli, unde & jaculatus efi
illum, feil. ignem, didtionem Hebraicam explicari posle
putat, nifi. id obftarefy, quod Arab.. (_COn non cum adcu-
fativo, fed cum i^js conftruitur. Sed fi Gol'o & Castel-
lO fides- habenda eft, fregit cum cafu quarto jun-
gitur, atque eodem quoque modo conftruåum legitur HTT
Lev. XXV. S3r. Pfi LXVIIL 28, $efX XIV.. 6, —
VnN' * 32*l"m propr,. recedere- me fecit,, h. c. repulit roe,
aut pudore fuffufaro me oculis hominum tnemet fubtrahe-
re coögit. Sillitur enim verf. 9:o Hieroioiyma vt rniilief
fordibus veftes icedata„ igiturque retm cedat. &. in ofcu-
ro delitefcat.
?I*il cegrotandi & languefcendi vi' pollere tum HVbraico'
vocis ufu, v, c. Lev. XII. 2, tö i"PI Lev. XV. 33t
■**,-] Pf. XLI. 4 & *-*-)0 Deuteron. 60, tum
Arab. (_C»O & ./Ethiop, dawyjy; (cfr. Edm. Gastelli
Esx, Hcptagl, in voce n*)1) fatis confirmatum eft, Cum
